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〈翻訳〉
メランヒトン『神学要覧』（1559 年）─ その 1 ─
（Loci praecipui theologici. 1559）翻訳
菱 刈　晃 夫
メランヒトンの『神学要覧』（あるいは総覧，通称ロキ）は，プロテスタント・
ルター派神学最初の教義学書として，1521 年に初版が Loci communes rerum 
























（Translated by J. O. Preus, The Chief Theological Topics : LOCI PRAECIPUI 
THEOLOGICI 1559, Second English Edition, Saint Louis, 2011.）も適宜参照した
が，よくあるごとく，メランヒトンのラテン語テキストは極めて明晰で美しいが，英訳
においては多少意訳されている箇所もある。さて，とはいうもののシュトゥッペリッヒ版
（Werke in Auswahl : Robert Stupperich （Hg.） Bd.2, T.1 u. Bd.3, T.2. Gütersloh, 









知泉書館，2012 年。原著 : Martin H. Jung : Philipp Melanchthon und seine Zeit, 






*　  * 　 *
フィリップ・メランヒトンによって纏められた神学の論題
序文
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（7） A. v. Harnack: Marcion, 2.Auﬂ. 1924
（8） メランヒトンは歴史によることなしに比較している。
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